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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada
Don Pedro Ferrer y Ros, Gobernador militar de la
provincia de Lugo, cese en dicho cargo y pase á la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, por estar comprendido en el artículo cuarto
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inteli-
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MA'R1A CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA R egente del Reino,
Vengo en nombrar Director Subinspector de Sa-
nidad Militar del distrito de Andalucía , al inspector
médico de segunda clase, Don Juan Bustelo y Sán-
chez, que actualmente desempeña igual cargo en el
distrito de Burgos.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII , y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director Subinspector de Sa-
nidad Militar del "distrito de Burgos, al inspector mé-
dico de segunda clase, D. José Noriega y Gómez,
q~e actualmente desempeña igual cargo en el dis-
trito de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
! Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
~ ochocientos ochenta y nueve .
MARÍA CRISTINA
El Minist ro de la G uerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
010
¡ En consideración á los servicios y circunstancias
: del subinspector médico de primera clase del Cuerpo
, de Sanidad Militar, D. Antonio Población y Fer-
" nández, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo
octavo de la ley de diez y nueve de julio último, en
: nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino,
I Vengo en promoverlo , á propuesta del Ministro
¡de la Guerra, yde acuerdo con el Consejo de Minis-
" tros, al empleo de Inspector médico de segunda cla-
1
" se, con la antigüedad de diez del actual y destino de
Directo~ Subins~e~tor de Sanidad Mili~r del distrito
de Castilla la VIeJa, en la vacante ocurrida por retiro
I de D. Ramón Hernández y Poggio.I Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARtA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
1 Con arreglo á lo d~do en la excepción oc-
; tava del artículo sexto del real decreto de veintisiete
I de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
! acuerdo con el Consejo de Ministros , en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, .
Vengo en autorizar la compra directa de los ma-
" teriales y efectos necesarios, durante el año de mil
I ochocientos ochenta y nueve-noventa, en la Coman-
dancia de Ingenieros de Santiago de Cuba, con su-
jeción á los mismos precios y condiciones que rigie-
ron en las dos subastas celebradas sin resultado;
! sancionando también la disposición del Capitán ge-.
I neral de la Isla de Cuba, para que se verificáran, pro-
, visionalmente, por igual sistema, las adquisiciones
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REALES ÚRDENES
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5," Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Galicia, Granada y Castilla la Vieja.
ASCENSOS
V DlRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que, en solicitud
del empleo de alférez de la escala de reserva del Arma de
Infantería, han promovido los sargentos pri meros proce-
dentes de los distritos de Ultramar, expresados en la si-
guiente relación, que empieza con D. Matias Rivero Ló·
pez, y termina con D. Miguel Vicente Pascual, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados, por
reunir las condiciones que determina la real orden de 2) de
septiembre último (D. O, núm. 2[0), acreditándoles en sus
nuevos empleos la antigüedad que también se les señala.
De real orden 10 rlijlo :i V, F. . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de [889,
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Vengo en autorizar, como caso comprendido en
la excepción séptima del artículo sexto del real de-
creto de veintisiete de febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos, que se realice, por gestión directa,
el servicio de construcción y colocación de los enla-
tados contínuos, necesarios para las cubiertas de los
edificios destinados á Hospital Militar en Burgos, por
un precio que no exceda de tres pesetas noventa y
seis céntimos el metro cuadrado, que es el de su pre-
supuesto.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad
con el dictamen de la Sección de Guerra y Marina
del Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino, .
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
que fueran más indispensables, siempre que se hayan
ajustado á las condiciones indicadas.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
I!I Mini stro de la Guerra ,
JOSÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á lo determinado en la excepción
octava del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuen ta y dos,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra directa de los ma-
teriales y efectos necesarios, durante el año mil ocho-
cientos ochenta y nueve-noventa, en la Comandan-
cia de Ingenieros de la Trocha militar de Júcaro, con
sujeción á los mismos precios y condiciones que ri-
gieron en las dos subastas celebradas sin resultado;
sancionando también la disposición del Capitán ge-
neral de la Isla de Cuba, para que se verificaran, pro-
v isionalmente, por igual sistema, las adquisiciones
que fueran más indispensables, siempre que se hayan
ajustado á las condiciones indicadas.
. Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
Relación que se cita
PROCEDENC[A NOMBRES ANTIGÜEDAD
que deben disfrutar
» Marcelino García Moreno •.......•••. :
» Fernando Campos Elola • ••.•.......•. I
i) Miguel Vicente Pascual .••••.•......• I
I
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de)
la Zona de Madrid núm. ) \
Sargento primero del tercer batallón del regimiento)
Infantería de Cuenca núm. 27.••.•••.•••...•.•• \
. Sargento primero del ~uadro de reclutamiento de)
la Zona de Granada numo 4j •••••••••••••• • • • '. \
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de!
la Zona de Lugo núm. 3} \
Sargento primero del primer batallón de Artillería)
de Plaza, agregado al segundo Depósito •...••.•. \
Sargento primero del primer batallón de Artillería)
de Plaza, agregado al primer Depósito •.•...•••. \
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de)
la Zona de Salamanca núm. 52 ••••..•••••.••••• }
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de)
la Zona de Madrid núm. l ••••••••••••••••••.•• ~
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de)
la Zona de Madrid núm. 2 ••••••••••••••••••••• ~
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de)
la Zona de Toro núm. 5) •••••••••••••••••••••• \
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de)
la Zona de ~adrid núm. l j
Sargento primero del Cuadro de reclutamiento de~
la Zona de Toro núm. 53 •••••••••....•..•••. .;
. I
I
D. Matías Rivera López '
• Juan Cuevas González " •....•••.
» Eduardo Granizo Ramírez ..• " .' ••.•
» Cirilo Bustos López .. • .•..•.....••••
» Eustaquio González Ojaldres .••.•.••.
» Juan PlaneIls Tur.......•••....••••.•
» José Diez Dominguez •..••..•••••..••
» Ramón Alvarez Espeleta .•....•••..•..
» Regino Ramiro Cepeda.•.....•.•.•...
~ v-.
17 de febrero de [889
Madnd Jl:J de octubre de 1889' CHINc;HILLA
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluíla, General Jefe de la
5.- Dirección de este 1IlIinisterio é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
~Q
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.158,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 de julio próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula, del capitán de Infantería, D. Felipe Dugiols Balan-
zátegui, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en atención á que el expresado oficial ha cumplido,
con exceso, el tiempo de máxima permanencia en Ultramar;
disponiendo, en su consecuencia, que cause baja en ese dis-
trito y alta en la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, y á disposición del General Jefe de la primera
Dirección, ínterin obtiene colocación; debiendo V. E. re-
mitir á este centro ia hoja de tiempo del interesado, que ha
dejado de acompañar á la referida comunicación.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación nüm , 1.186,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 19 de julio último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de Comandante
político-militar de Pollók, en esas Islas, hecho por V. E. á
favor del capitán de Infanteria, D. Isidoro Garcia Alonso.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
CIlINCHILLA
dros eventuales de los regimientos de reserva de dicha arma
que también se indican, para que formen parte de la reserva
gratuita en el caso de movilización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia, Va-
lencia é Islas de Cuba y Filipinas.
Retacion que se cita
Coroneles
D. Antonio Monroy Ruiz, supernumerario sin sueldo,
en Filipinas, al regimiento Reserva de Matar6 núm. 9.
) Julio Domingo Bazán, supernumerario sin sueldo, en
Filipinas, al regimiento Reserva de Villafranca del
Panadés núm. 10.
» José de Osma y Osma, sepernumerario sin sueldo, en el
Perú y Chile, al regimiento Reserva de Gracia nú-
mero 11.
Com&ndantes
D. Ramón Ferrer Navarret.e, supernumerario sin suel-
do, en la Isla de Cuba, al regimiento Reserva de La
Palma núm. 20.
» Andrés Gargallo Causa, supernumerario sin sueldo,
en Valencia, al regimiento Reserva de Sagunto nú-
mero 22.
» José Sánz Perny, supernumerario sin sueldo, en AI-
mería, al regimiento Reserva de Almería núm. 44.
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
DESTINOS
1," DIRECCIÓN. 2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1,251,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 16 de agosto último,
el RIlY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de Gober-
nador político-militar de Cottabato (quinto distrito de Min-
danao), hecho por V. E. á favor del coronel de Infanteria,
D. Federico NovelIa y Roig.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
Seriar Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CLASIFICACIONES
1.' DIRECCIÓN,-2,' SECC\ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en pri-
mero de mayo d el año actual, por el capitán graduado, te-
niente de la escala de reserva, perteneciente en aquella fe-
cha al Cuadro eventual del batallón Reserva de Gracia, nú-
mero 17, hoy del regimiento Infanteria Reserva del mis-
mo nombre, número 11, D. Abelardo Vela Songel, en sú-
plica de que se le conceda la efecti vidad de 1.0 de diciem-
bre de 1876 en su actual empleo, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Capitán general de la Isla de Cuba, en 22
de agosto último, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por carecer de derecho á la gracia que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
~
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 17 del real decreto de 2 de agosto último (C. L. nú-
mero 362), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los jefes de la
escala activa del Arma de Infanteria, que se encuentran
como supernumerarios, sin sueldo, y expresa la siguiente
relaci6n, que empieza con D. Antonio MonroyRuiz y ter-
mina con P. José Sánz Peray, pasen destinados á los Cua-
~. -
_...
2: DIRECCIÓN,-l," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el General Jefe de la 2.' Dirección de este Ministerio, á
favor de los sargentos segundos, alumnos de la Academia
Especial de su clase, D. Bernabé Guirau Hilario y Don
Eusebio Guerra Párraga, los cuales han terminado, con
aprovechamiento, el plan de estudios vigente, en los exa-
menes extraordinarios verificados en la misma, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobarla, y disponer, en su consecuencia,
que por el director de la referida Academia se extiendan los
nombramientos de sargento primero correspondientes á
los citados individuos, remit.iéndolos á dicha Dirección
para su aprobación y destino á cuerpo de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de est.e Ministerio.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
MATERIAL DE INGENIEROS
3.· DIRECCION,-2,' 5ECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la cuenta de los
gastos hechos en el mes de agosto último por la Comisión
de estudios de defensa del Pirineo Oriental, y que impor-
tan 1.805'82 pesetas; cuya cantidad debe ser cargo at pre-
supuesto aprobado para dicha atención, por real orden de
2) de julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el Peñón de la Gomera, Narciso Ripoll lY&a-
tas, en sú plica de indulto del resto de la pena de tres anos
de prisión militar correccional que, por el delito de deser-
ción al Extranjero, le fué impuesta en ese distrito en abril
de' 1887, siendo carabinero de la Comandancia de Gerona;
y teniendo en cuenta la buena conducta con que el intere-
sado ha cumplido más de las dos terceras partes de su con-
dena, así como las circuntancias que concurrieron á la co-
misión del delito, y su voluntaria presentación á las autori-
dades, el REY (q. D. g.), y en su nombre la Rwu Regente
del Reino, de conformidad coa lo expuesto por V. E., en
escrito de 12 de julio último, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en JO de septiembre próximo pasado, ha
tenido á bien conceder al recurrente la gracia de indulto
que pide.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 4 de junio
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta eventual, im-
portante 12 pesos, para aumentar la asignación de atencio-
nes especiales de la Comandancia de Ingenieros de Puerto
Príncipe en el ejercicio de 1888 á 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán &:eneral de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
_.-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
~
su condena, y la circunstancia especial de haber cometido
la primera deserción, desde la Caja de quintos, á los cinco
días de servicio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformiJad con lo expuesto por
V. E., en 14 de mayo próximo anterior, y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, con fecha 19 de septiem-
bre último, se ha servido acceder á la solicitud del intere-
sado, indultándole del resto de la pena que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1889.
INDULTOS'
1,· DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, de real orden,
remitió el Ministerio de Gracia y Justicia á este de la Gue-
rra, en 20 de marzo del presente año, promovida por el
confinado en la penitenciaría de Valladolid, Alonso Alar- '
oón Robles, en~úplica de indulto del resto de la pena de
ocho alios de prisión rnilittr mayor, en que quedó substi-
tuida, con arreglo al nuevo Código penal militar, la de
igual tiempo de presidio que le fué impuesta en sentencia
de consejo de guerra ordinario, aprobada en 18 de junio de
1884. como autor del delito de segunda deserción, siendo
soldado del. regimiento In!anteria de Asia, núm. 59; te-
niendo en cuenta la buena conducta observada por el su-
plicante durante- más de cinco afias que lleva cumplidos de
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
nueve oficiales del Cuer-p:> Admini3t.r-aUv.:> del Ejér-cito,
comprendidos en la aig uiente relación, que pr incrp ia con
D. Bernardo Palou Barbarín, y termina con D. Eluardo
Agulla y Ramas, pasen á servir los destinos que en la
misma á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ca-
taluña, Audalucía, Valencia, Granada, Castilla la
Vieja, Burgos, Provincias Vascongadas é Islas Ca-
narias.
Relación que se cita
D. Bernarda Palou Barbarin, comisario de guerra de
segunda clase, del distrito de Castilla la Vieja al de
Burgos, por consecuencia de haber pasado á formar
parte de este distrito el territorio de la provincia de
Palencia, en la que tiene aquel su destino, según real
orden de 14 de septiembre último (D. O. núm. 20J).
» Manuel Rioja y Vizcaino, comisario de guerra de se-
gunda clase graduado, oficial primero, de la Inter-
vención General en la 5." Dirección al distrito de
Andalucía.
» Manuel Ruíz Y Muñoz, oficial primero, ascendido á este
empleo, procedente del distrito de las Provincias
Vascongadas, á la Intervención General en la 5.' Di-
rección.
» Dimas Martinez y Costas, oficial segundo, ingresado
en servicio, procedente de la situación de reemplazo
en Valencia, á la Intervención General en la 5.· Di-
rección.
» AmaUo Rodríguez y Montano, oficial segundo, de la
Intervención General en la 5,' Dirección al distrito
de Castilla la Nueva.
) Antonio Garcia Ramos, oficial segundo, de la Interven-
ción General en la 5." Dirección á encargado de efec-
tos y caudales de Artillería é Ingenieros en Alhu-
cemas.
) Fernando Pastrana y del Hierro, oficial segundo, de
la Intervención General en la 5.' Dirección al distrito
de Burgos,
:. Angel Salazar y Núñez, oficial segundo, de la Inter-
vención General en la 5.a Dirección á encargado de
efectos y caudales de Artillería é Ingenieros en Santa
Cruz de Tenerife.
:. Abelardo Casalls y Montellá, oficial segundo, ascen-
dido ~ este empleo, procedente del distrito de Cata-
luña, á la Intervención General en la 5." Dirección.
) Eduardo Agulla y Ramos, oficial segundo, ascendido
áeste empleo, procedente del distrito de Castilla la
Nueva, á la Intervención General en la 5,' Dirección.
Madrid !J2 de octubre de 1889'
-..
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CHINCHILLA
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CHINCHIllA
apitán general de Castilla la Nueva.
residente del C~llsejo Supremo de Guerra Y Ma-
na.
---
en la pensión anual dc 1.650 peset is, quc obtuvo por real
orden ,le 17 de aé.{.'sto de 1383 (L>. O. núm. 181); debiendo,
en su consecuen cia, abonársc !e la expresada pensi ón y au-
mento, cuyo tot .ii son a .c oo pesetas auua les, por la PJga-
dur í.i d e la [unta de Clases Pasivas, seg ún lo resuelto en
real orden de 23 de julio del corr-iente aüo (D. O. número
16,). desde ella de abril del añ o anterior, que fué el si-
gu iente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..Madrid
2~deoc bre de rSde ,
RETIROS
_...
Excmo. Sr.: -El REY (q. D.g.), yen su nombre la Rwu
egcnte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Con sejo Supremo de Gu er ra y Marina, en 27 de septiembre
próx imo pasado, ha tcnido á bien conceder á D." rtIariana
Ramos Gonzi ález, como compre-ndida en la ley de pr esu-
puestos de Cuba de ISS:; á 86 (C . L. núm. 2'):;) , la b onifica-
ci ón de un tercio en 1J pen sión anual de 625 pesetas , que
obtu vo par real orden de '4 de marzo de ISSS (D o O. n ú-
mero 61), como viuda del ofic ial prinero del Cuer-po Au-
xiliar de Olicinas VIílitare3, D. Vicente Mart ín ez Peün , ú
sean 203') 3 pesetas anuales, las cuales le serán abon adas
por las cajas de la citada Isla de Cuba, según lo determina-
do en disposiciones vigentes, desde el IS de julio del co-
rriente aiio, fecha de su instancia, é ínterin conserve su Ole-
tual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
10' DIRECCION·-l·· SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la escala de reserva del Arma de Infante-
ría, perteneciente al regimiento Reserva de Mon.loñedo,
núm. 57, D. Aniceto Alonso Fernándzz, en solicitud de
su retiro para Oviedo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la .
REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dispo-
ner que el expresado comandante sea baja, por fin del
presente mes, en el arma á que pertenece, expidi éndose le
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de la citada provincia, el sueldo provisional de )60 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mar i -
na informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti-
va, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expre-
sada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
2~ de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio,
CHINCHILLA
CHINCHILLA
1." DlRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Do- Carólina La-
pazarán y Olazábal, viuda del brigadier DoFcder ico Fe ··
rrater y Ianer, como comprendida en la ley de presupues-
tos de Cuba de 1885 (C. L. núm. :l?5), la bon ificaci ón de
un tercio en la pensión anual de I.7Z5 pesetas, que obtuvo
por real orden de [9 de diciembre de 188S (D. O. nú-
mero 281), Ó sean 575 pesetas anuales; las cuales le ser án
abonadas, por las cajas de dich a Isla, desde 1.° de julio pró-
ximo pasado, fecha de su solicitud, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2::1 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General Jefe de la 3.' Dirección de este Minister.io.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rr.INA
Regente del Reino, se ha di gnado a;.robar los progresos de
las obras y servicios del Material de In geni .iros, ejecutadas
en el tercer trimestre del ej ercici o de ISS8 á 1839, en los
distritos de la Península y Comandancia exenta de Ceuta,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2::1 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
PENSIONES
_. -
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." El1carnac~ón
Soler y Vicente, huérfana de las cuartas nupcias de Don
Sebastián, capitán de Caballeria, retirado, la pensi ón anual
de .310 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 116, como respectiva al
empleo y sueldo que disfrutaba su indicado padre; dicha
pensión se abonará á la interesada, por mano de su curador
D. Valentía Canal Casanova, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, mientras permanezca soltera
y desde el día 12 de octubre de 1886, que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
!J2 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D! Isabel Muñoz
Navarro, viuda del Subinspector médico de primera clase
. del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Carlos Jacobi Laran-
juez, como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 295), la bonificación de un tercio
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SUPERNUMERARIOS
1,' DIRECClÓN.-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en II
del actual, por el alférez del Cuadro eventual del regimien-
to Infantería Reserva de Segovia, núm. 2, D. Juan Pujol
y Bada, en súplica de pasar á situación de supernumerario,
sin sueldo, con residencia en la República de Guatemala,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, con arreglo al art. 1.° del real decreto de 2 de agosto
último (C. L. núm. 362); debiendo justificar su existencia
ante nuestro representante, durante permanezca en la indi-
cada Nación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5. 3 Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Infantería de Guipúzcoa, núm. 57,
D.Agustin Montagut y Pardo, en solicitud de pasar á si-
t nición de supernumerario sin sueldo, por un año, con re-
sidencia en AltafllllJ (Tarragona), el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo al real
decreto de :1 de agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
-----0<>0--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del arma de Infanteria, D. Francisco Albert Ló·
pez, en situación de supernumerario, sin sueldo, en ese
distrito, en solicitud de volver al servicio activo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo al art. 4.° del real decreto de 2 de agosto úl-
timo (e. L. núm. 362); debiendo continuar en su actual si-
tuación hasta que le corresponda ser colocado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2·' DIRECCION·-V 5ECCION
Resoluciones dictadas por esta Dirección, en los expedientes promovidos por los interesados
r;=""""'="7""""""'=======:"==="'7"'=======""""i"======""""'=="""'T====~.-
Fecha
de la COlO u nicación
de remisión
Madrid 23 'de octubre de 1889.
I
Juan Arroyo García / Concedido el reenganche por tiempO!2J
Babil Asensio Sanz ( indeterminado... ..•. .. . ....•... 12
José Muñoz Rapela 1 Idern id. por tres ailos........... ·1 JI
Remigio García Avellán 1ld:~:ie~~~~ ~~.~I:~i.r. ~~~ .~~~~ ~~.o.s.~~124
Angel Marcos Rodríguez. . . . 15
Lorenzo Conejo CarrascaL.. 21
Juan Sarrasola Luisa........ J
Eustaquio González Cuellar.. r . °
RIcardo Gijón Cabo .......•¡ldem id. por dos años .............•1 J
Miguel Aguero López , • • . • . . • 30
Lorenzo Sánchez Bello...... ldem Id. por cuatro años. '" 1 13
José Fernández Lavi } { 23
Felicia.no San~hez Ruiz...... Idern. id. por tiempo .indeterminado. 30
Juan 1I:Ieto Gomez. . . • . . . . . . 6
Eugenio Pastor Ortega ..... '1 I 26
Gabriel Pastor Diaz .....•. "1 Id id r t ñ í23
G d A 'p em I . po ,res a os .........•... i 7erar o gust.n érez••....í
Armas
Infantería
Idem .
Idem .
Idern .
Idern :
Idern .
Idern .
'Idem .
Idem .....
ldem.....
Idera...••
ldem.....
Idern .
Idem .
Idem .
ldem.
Caballería
Idem .....
Ingenieros
Admón.
MIlitar.
ldem.....
Cuerpos
Regimiento de Sevilla .
Idcm de Luchana .
Idem de Mindanao .
Idcm de Galicia .......•.....
Idcm de Canarias .
Cazadores de la Habana .
Regimiento de Otumba .
Deposito d e Embarque par a
Ultramar, de (::idiz .
Regimiento de Burgos .
Cazadores de Tenerife .
Deposito de Embarque para
Ultramar; de Madrid .....•.
C u a d r o d e reclutamiento de
Luarca ....•. " ...•.......
Regimiento de Zamora .•.....
Cazadores de Figueras.. . ....
Idem de Tenerife ........•...
Regimiento de Sevilla.......•
IdeID Lanceros de Sagunto .
Idern id. de Barbón .
r.er regimiento de Zapadores ..
Brigada de Obreros .•..•.....
Idern id •....•.......•.....
Clases
Sargento 2.°
Idern .
Idem .
Idem .
Músico l.' ..
Sargento 2.°
Músico ¡,a ..
Sargento 2.°
Maestro de
cornetas ..
Sargento 2.°
Idem .
Idern .
Idem .
Músico 2.' ..
Sargento 2.°
Idem .
Idern .
Idern .
ldem .
Idem .
Idem .
NOMBRES
Juan Henares j iménez .••••••
Ibo Pascual Sanz Terrnis .
Juan Pérez Rodriguez .
Juan Izalbe Azpilicueta...•..
Resoluciones
ldem id. por tres años ••.••.••.••••
Día
2
20
J,[es AlÍo
septiembre 1889
Idern ..... 1889
agosto .... 1889
septiembre 1889
Idem ..•.. 1889
Idern ....., 1889
octubre.'. 18'lt9
Idern ..... 1889
ldem ..•.. 1889
septiembre 1889
octubre ... 1889
Idern ..... 1889
Idern ..... 1889
septiembre 1889
Idern ..... 1889
Idem •.... 1889
ldem ..... 1889
ldem ..•.. 1889
ldem ..... 1889
Idem ..... 1889
ldem ..... 1889
Martí
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I I 11 Fecha, de 13. I
Armas Cuerpos Clases NOMBRES I Resoluciones (m¡" """,,, de'r''''-!
I i._ - - -
!IDla . Mes A':o ~
! il . i
Regto. de Oturnba, Julio Belenguer Noés •••••.••• \ 8 octubre . -. '889 'Cazadores de la Ha-
4 septiembre 1889 1bana .....•.•... Juan Toiran López .•.........
Regto. de Mallorca. Roscndo Pérez Deval. ........ Concedida has- 29 ídem .•••• 1889 !
Idem de Mindanao. D. Pedro Moragriega Calvajal. ta el p"e , b( ,8 agosto . _• ,889 '
Cazadores de Cuba. Aureliano Fernández Delgado . 2.' reserva ..•. 24 septiembre 1889 1
Infantería. Idem de Segorbe .. Sargento 2.°. José Fernández Zoldi ...•...•. 29 ídem ..... 1889 '
Regto. de Tetuán .. Jerónimo Fernández Solano... 29 ídem ...•. 1889 1
Idem de Castilla... Julio García Col1 ............. 24 ídem ..... 1889 I
Concedida has- .
ta que pueda I
Idem de León •.••• D. Luis Ortiz Pastor.•...•.••.
acreditar su I
ídem; .••• 1889respons a b il i- 16
1
dad ó irrespon-
sabilidad de)
Iquintas ... ....
Caballeríal Regimiento Ca za-~ . . ( Concedida has-) octubre... ,dores de Albuera FOrjador •.. \ Narciso Lorenso de Ana....... ta la 2" reser 'j 9 1889 ¡
l· \ 'a •••••••••.• II I 11 i
Madrid 23 de octubre de 1889.
_.- Martl
_.-
BertnJÍde{ Reina
Bermúdc{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la es.' Direcoión de este
Jlrlinisterio.
D. Antonio Fernández Victorio y Cociña, opositor apro-
bado, á quien por real orden de 11 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 226), se ha concedido ingreso en el
cuerpo con el empleo de médico segundo y que re-
side en Madrid, al Hospital militar de Barcelona.
II Diego Grigón y Costa, opositor aprobado, á quien por
real orden de 11 del corriente (D. O. núm . 226) se
concedió ingreso en el cuerpo con el empleo de mé-
dico segundo y que reside en C ádiz, al Hospital mi-
litar de Barcelona.
" Joaquín Payá y Bulieti, opositor aprobado, á quien
por real orden de 11 del actual se ha concedido in-
greso en el cuerpo con el empleo de médico segun-
do y que reside en Valencia, al Hospital militar de
Valencia.
Madrid 23 de octubre de 1889.
-Excmo. Sr .: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que el farmacéutico primero del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Fernando de la Calle y
Fernández, ascendido á dicho empleo por real orden de 11
del actual (D. O. núm. 226), continúe prestando sus ser-
vicios en el Hospital militar de Valladolid, donde estaba
destinado como farmacéutico segundo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre.
de 1889.
Bermúde{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este
Ministerio.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~
Excmo. Sr.: En cumplimiento de las instrucciones que
el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra me ha dado, he tenido
por conveniente disponer que los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, que figuran en la sigu ien-
te relación, que da pr incipio con D. Constantino Méndez
y Fernández, y termina con D. Santiago Bermejo y Ro-
driguez, pasen á prestar sus servicios á los centros que en
la misma se les asigna; de hiendo tener lugar el alta y baja
respectiva, en la próxima revista del mes de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octu-
bre de 1889.
Relación que se cita
D. Bernardo Riera y Alemañy, médico segundo, desti-
nado en el Hospital militar de Valencia, al segundo
batallón del regimiento de Inlantería de Sevilla núme-
ro 3J.
II Julio Altabás y Arrieta, médico segundo, que sirve
en el .H ospital militar de Barcelona, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 57.
JI José Moreno y L6pez, médico segundo, destinado en
el Hospital militar de Barcelona, al primer batallón
del regimiento Infantería de Albuera núm. 26.
DESTINOS
1.' DIRECCION.-t." SECCION
En vista de la propuesta elevada por V. S., en oficio de
14 del actual, con sujeción á lo preceptuado en la real or-
den de 9 de septiembre último (D. O. núm. 199), he re-
suelto nombrar para el cargo de médico de ese colegio pre-
paratorio, al médico primero de Sanidad Militar,p. Ger-
mán González Romero, que tiene su destino en la fábrica
de pólvora de esa capital, con la gratificación anual de 1.000
pesetas por dicho cometido; en la inteligencia, de que pres-
tará, además, el servicio que por su puesto le corresponda.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de octu-
bre de 1889.
Berm üder Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Gra-
nada.
Mxcmos. Seflores Capitán general de Granada, y General
Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
1,' DlRECCIÓN.-2: SECCIÓN
. Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los seis médicos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar, comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Bernardo Riera y Ale-
mañy, y termina coo D. Joaquin Payá y Bulieti, pasen á
prestar sus servicios á los cuerpos y destinos que en la
misma se señala; debiendo ser alta y baja en la próxima
revista del mes de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid sj de octu-
bre de 1889.
Bermtíde{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña y Va-
lencia.
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Relación que se cita
Bermüdee Reina
DESTI:-lOS
De la 4.' Dirección de este Ministerio, á la
2.' Dirección del mismo.
De la 4. a Dirección de este Ministerio, á la
I.' Dirección del mismo.
Ascendido á este empleo por real oroen de
17 del actual (D. O. núm. 229), y presta sus
servicios en la l.' Dirección, pasa á conti-
nuarlos á la 2.' íd. de este Ministerio.
Con destino en la .3.' Dirección de este Mi-
nisterio, pasa á continuar sus servicios á la
l." Dirección del mismo.
Prestando sus servicios en la 3.' Dirección de
este Ministerio, pasa á continuarlos á la1" Dirección del mismo.
NO~IBRESCLAS"S
Madrid 23 de octubre de Iil~9.
--I-----r----II
Escribient de t . a ••••••• 1
Idem mayor .•.......... 1
Idcrn de 2: 1
Idern mayor ..•.........
Otro ..••.•.....••..••.
Otro...•......•....... ,
Idern de La clase .
Otro ..........•......•
Otro....•..........•...
Id cm de 2.' ..•••....••.
Otro..•.........•......
Otro.•.................
Ide m de 3.' ' .
Idem mayor ....•.......
Otro.......•.......•...
Otro...•.............•.
Otro ' .
Ide m de l. a clase ...•.•.
Otro ...• , .•••......•.•
Otro •...••..•.•.•....•
Otro •......•...•..•...
Idern ele 2: .
, Idern de j ." .
; Otro ••..••••.••.•..•••
I Otro ••...•••.•••.....•
D. Constantino Méndez y Fernández .....¡
» Diego Albandoz García ..•........•.• (
» Vicente Costel1 Ferrer t
» Mónica González Górnez•••.. P ••••••• \
» José Domingo Hernanz •...• " ..•.••..
» Emilio Ayuso Sánchez ..••.••.•••••.•
» Iosé Ríos Lopera ...•.............••..
» Isidro Robira Aguadé ......••••••.••.
» Antonio Gcnzález de Prado ••.•••..••.
» Ed uardo Mart ínez Santos.••.•.••......
» Anselmo Martín García ..••.•.•..••...
» Pedro Méudcz Mar tlnez .......••.•• "
» Santiago García Saavedra .•...........
)) José Sánchez S.ínchez •••.•.••.•••.•..
» Juan Carrillo López...••...••..•...•• '
» Jni io Arias Vázquez.•••..•••.••.•••.• I
» Julio Candelarese Casado.•.•...•.....
» Fructuoso Sáez T orr iente .•..... ; .•...
)) Evaristo Mart ínez Santa María .
» Perfecto Gómez Morchón •.••.•.•.••.
» Francisco Rodríguez Cordobés .
» Gregario Soto Serrano .•. ' ....•.....•
» Juan Martínez l.l inás ••••.•.•..•••••.•
» Sant~ago Mui'lóz,\{odríg~ez...••.....•. )
» Santiago Bermejo Rodríguez •........ ,
/:--=======-'============;=- ..;..1=======~=~~~=---:.'
PARTE NO OFICIAL NOMBRI>S Premios
EXPOSICIÚN UNIVERSAL DE BARCELONA
FREMIOS AL RAMO DE GUERRA
Los expositores militares que á continuaci?n se expr~­
san, y lo mismo los herederos,d~ los, que hubiesen fallecl.-
do, se servirán pa~ar por el Ministerio de la Gue:ra, Gabi-
nete Militar, primer negociado, de cuatro á cinco de la
tarde á recojer por sí, ó por persona con autorización es-
crita,' los premi~s que han obtenidCl en dicho certamen.
NOl\lBRES
D. Miguel Ortega y Sala ....•.•••..
» Tomás O'Ryan y Vázquez ...•.•.
» j osé Almirante ...•...•••.......
» José Aparici y Biedma •.•..•..•.
t Francisco López Garvayo .••..•.
» Joaquín la Llave .••..••••.......
» Francisco Martín Arrúe ••.••.•..
» Ramiro Bruna.•••........•.....
» Fernando Alvarez Sotomayor •••.
.. Ramón Alba y López ;" .
11 Estanislao Guiu Segovia..•....•.
t Lorenzo Gallego.•••••••.•...••.
» j uan Govantes Nieto .••••• , ••••.
» Luis Freire .•••••••••.••••••• , •.
» Arturo Echevarría .•..•....•.••.
» Sal vador Díaz de Ordoñez•••....
» Juan Duran y Loriga.••.••••.••.
» Adolfo Carrasco .• , •..••••••••••
» Fernando de ¡'osada .•••. : .• , •••
» Ramiro Mazarredo.,... . .•••••
)) Le andro Mar iscal ......•.•.••.•
." Pablo Pedraza Cabrera ..•.....•• !
» Augusto·Plasencia .•...••••••••• i
J ]uanOstenero y Velasc~ .•••••••}
Premios
Medalla de oro y di-
ploma.
D. Diego Ollero /
» Luis Torres Quevedo .
» Iulián Suárez Inclan .•.••....•..
» Eugenio de la Sala.; • • .. . .. .. ... M d I1 d di
» Eduardo Verdes Montenegro , . • . • el a a e oro y 1-
» Gabriel Vidal .•••..•••.••...•.. \ poma.
~ Francisco Vil larnartín .
t Antonio Vidal y Rua ...•...•••••
» José Marvá May er ,
» Juan Loriga ..
» Antonio Azuela .••......•..••..
» Isidro Cabanyes •..••..•.•••.••.
» Miguel Bonet .
t Casimiro Lanaja •..• , • • • • .• • .. .. Diploma de m~dalla
» José López Laraya .. , . .. ,...... de oro . "
» José Suárez•.•.•......•.....•..
» Nemesio Lagarde .•..••.•••••••.
t Ig-nacio Salinas.•••.••.•••• , ..•.
» Miguel Benitez .
Sres. Cerueda hermanos ..•. " ••••.
D. B. Portuondo ..•..••.••........
» José Bascaran .•. , ..••••..•....•
» Severo Gómez Núñez .
" Manuel Gutiérrez Herran •.• , . •. Medalla de plata y
)¡) Iacobo García Roure .; . • . . • •• • • • diploma.
» Rafael Peralta y Maroto ...••....
t Pedro Morales .....•.....••••..
» Luis Urzaiz y Cuesta ....•.•.•••.
» Pedro Vives y Vich .
» Eugenio Vilar iño •.•...•........ , .
t Cándido Varona ..•. '..•••...••.. ( Dlto~a de medalla
» Enrique Lorente , • . • . • • • • . . . . . • . e pata.
'. ~ Medalla de bronce y
» Ricardo V illaseñor ..•.•.•••...• ( diploma•.
t Ant?uio Quesada .•..•...••.•.. ) Mención honorífica •
'/) Benito Torres, .•.•.• , ••...•••.• \
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